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ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΖΥΧΝΟΤΗΤΟΖ ΠΑΡΟΥΖΙΑΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ 
ΕΙΣ ΤΟ ΓΑΑΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ* 
* Υ π ο AHM. ΠΑΝΝΑΚΟΥΑΑ - ΕΥΑΓΓ. ΙΙΜΟΥ 
(Έκ τοϋ Κτην. Μικροβ. 'Εργαστηρίου Θεσ/νίκης 
Δ/ντής : Καδ. Θεοφ. Χριστοδούλου) 
Με την χρησιμοποίησιν των αντιβιοτικών εις τήν θεραπευτικήν των 
ζώων, ιδιαιτέρως εις τον τομέα των μαστιτίδων, έπρόβαλεν μέγα και δυσε-
πίλυτον το πρόβλημα της παρουσίας αυτών εις το γάλα. Πράγματι, ύπό 
του μαστικοϋ άδενος δεν απορροφάται εξ ολοκλήρου ή εν αύτω έγχεομένη 
ποσότης αντιβιοτικού. Μέρος αυτής συναντάται, επί άρκετόν χρονικόν 
διάστημα, εις το έκκρινόμενον γάλα, με συνέπειαν τήν πρόκλησιν άλλερ-
γιοαντιδράσεων και τεχνικών δυσχερειών κατά τήν βιομηχανικήν έπεξερ-
γασίαν αύτου. 
Μετά βραχεΐαν άνασκόπησιν της διεθνούς βιβλιογραφίας έπί του θέ­
ματος, περιγράφονται τα αποτελέσματα της γενομένης έρεύνης επί ίκανοΰ 
αριθμού δειγμάτων γάλακτος τής περιοχής Θεσ/νίκης, προς διαπίστωσιν 
τής συχνότητος τής παρουσίας αντιβιοτικών εις το σπουδαϊον τούτο τρό-
φιμον. 
Έπίδρασις τής όδοϋ εγχύσεως τοϋ αντιβιοτικού επί τής ανευρισκο-
μένης ποσότητος αυτού είς το έκκρινόμενον γάλα. 
1. Ένδομαστική έγχυσις. Ή υψηλότερα τιμή αντιβιοτικού εις το 
γάλα συναντάται εις περίπτωσιν κατά τήν οποίαν το άντιβιοτικόν εισά­
γεται άπ' ευθείας εις τον μαστικόν αδένα. Ποσότης τοϋ αντιβιοτικού ει­
σέρχεται εις τήν κυκλοφορίαν του αίματος ή αδρανοποιείται, ένώ ή με­
γαλύτερα ποσότης απεκκρίνεται δια του γάλακτος, κατά τάς διαδοχικάς 
άμέλξεις. Είναι γενικώς παραδεκτό ν ότι άντιβιοτικόν έγχυθέν είς εν τε-
ταρτημόριον μαστού απεκκρίνεται δια τοϋ" γάλακτος και τών υπολοίπων 
τεταρτημορίων του μαστοϋ. 
Ή περιεκτικότης άντιβιοτικοΟ (πενικιλλίνης) είς τό γάλα, μετά ένδο-
μαστικήν £γχυσιν, μειοοται λογαριθμικώς, εις τρόπον ώστε οί λογάριθμοι 
τών διαφόρων περιεκτικοτήτων τοΟ αντιβιοτικού να σχηματίζουν κατά 
τήν πτώσίν των ευθείαν γραμμήν εντός τών πρώτων 10- 12 ωρών (9). 
Έπί πόσον χρονικόν διάστημα αί τιμαί ενός άντιβιοτικοΟ συναν­
τώνται είς τό γάλα εξαρτάται : α) Έκ τής προετοιμασίας τής εγχύσεως. 
Προηγηθείσα πλήρης άμελξις, μάλαξις τοϋ μαστοϋ μετά τήν εγχυσιν, 
'Ελήφθη προς δημοσίευσιν τήν 7 - VI -1967· 
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επιτυγχάνει την έξάπλωσιν του αντιβιοτικού : β) Έκ της φυσικής κατα­
στάσεως του χρησιμοποιουμένου εκδόχου ή διαλυτού. Ύδατικαί γενικώς 
διαλύσεις μειώνουν τον χρόνον παραμονής του αντιβιοτικού, τουναντίον 
τα ελαιώδη έκδοχα παρατείνουν τούτον. Ούτω πενικιλλίνη μετά στεατικοΰ 
άργιλλίου, παλμιτικού άργιλλίου ή προκαϊνοΰχος τοιαύτη, παραμένει εις 
τον μαστόν πλέον τών 3 ημερών (9). Τα ένδομαστικά κηρία αντιβιοτικών 
δεν φαίνεται νά προκαλούν έπιβράδυνσιν εις τήν άπέκκρισιν τής δρόγης, 
έν σχέσει προς τα υδατικά διαλύματα (14). γ) Έκ τής ποσότητος του 
έκκρινομένου γάλακτος. Είς σειράν πειραμάτων, οί Little καί Plastridge 
ύπελόγισαν τήν ύφισταμένην σχέσιν μεταξύ τής ποσότητος τοΰ έκκρινο­
μένου γάλακτος και του έκκρινομένου αντιβιοτικού. 12 ώρας άπό τής 
επεμβάσεως, εις τεταρτημόρια είς τα όποια έγένετο εγχυσις 20.000 U.I. 
πενικιλλίνης, 1 ml γάλακτος αυτών περιείχε τάς ακολούθους μονάδας έπί 
γαλακτοπαραγωγών ζώων ποικίλης αποδόσεως : 
Ημερησία ποσότης 
έκκρινομένου γάλακτος 
είς LB 
68 
48 
30 
Ποσότης πενικιλλίνης είς U.I. κατά 
κ.έκ. γάλακτος. 
( Ή μέτρησις άφεώρα τήν πρώτην αμελξιν) 
Μεγίστη 
7,6 
9,25 
20 
'Ελαχίστη 
1,94 
3,65 
8,25 
Έκ του ως άνω πίνακος καταδεικνύεται οτι επί ζώων ύψηλοτέρας 
γαλακτοπαραγωγής ευρίσκεται μικρότερα ποσότης αντιβιοτικού, δ) Έκ 
τής ιδιοσυστασίας του ζώου. Πράγματι ή άπεκκρινομένη ποσότης αντι­
βιοτικών ποικίλλει ευρέως μεταξύ τών διαφόρων αγελάδων και είς τήν 
περίπτωσιν κατά τήν οποίαν ακολουθούνται όμοια θεραπευτικά σχήματα. 
Ή άπεκκρινομένη ποσότης αντιβιοτικού, άπό άτομον είς άτομον, ποικίλλει 
άπό 8 -80%. ε) Έκ τοΰ είδους καί τής πυκνότητος τοΰ έγχεομένου αντι­
βιοτικού. Ό Overby διεπίστωσεν οτι ή άνάπτυξις τών μικροοργανισμών 
εις το προς βιομηχανικήν έπεξεργασίαν γάλα έλάμβανεν χώραν δια προ­
σθήκης 2 % γάλακτος πρώτης άμέλξεως αγελάδων νοσηλευθεισών μέ συ­
νήθη θεραπευτικήν δόσιν δια χρυσομυκίνης, 5 % γάλακτος αγελάδων νο­
σηλευθεισών δια στρεπτομυκίνης, 10% γάλακτος αγελάδων νοσηλευθει­
σών δια πενικιλλίνης καί 40 % δια χλωρομυκητίνης. Έξ άλλου τεταρτη­
μόρια, τα όποια ελαβον μεγαλυτέραν δόσιν αντιβιοτικού, άπέκκρινον 
τούτο έπί μακρότερον χρονικόν διάστημα (14). 
2. "Εγχυσις δια παρεντερικής όδοο. 'Αντιβιοτικά χορηγούμενα 
ύποδορίως, ενδομυϊκώς ή καί ενδοφλεβίως, απεκκρίνονται δια τοΰ γάλα­
κτος. Έπί τοΰ προκειμένου σημαντικά θεωρούνται τα αποτελέσματα τών 
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παρατηρήσεων του Welsh. Οΰτος έχορήγησεν ύποδορίως εις αγελάδας, 
κατά την περίοδον της γαλακτοπαραγωγής, 5000 UI πενικιλλίνης/LB ζών­
τος βάρους κατά τήν πρώτην έπέμβασιν καν 2500 UI/LB ζ. β. του αύτου 
αντιβιοτικού εις τρεις διαδοχικός εγχύσεις, κατά 24ωρα διαστήματα. Το 
γάλα, 15' λεπτά μετά τήν πρώτην εγχυσιν, περιεΐχεν 0,05 UI αντιβιοτικού 
κατά ml, μετά πάροδον 5 ωρών ή στάθμη αύτοο άνήλθεν εις 0,84 UI/ml, 
έν συνεχεία δε, μετά παρέλευσιν 8 ωρών, αυτή κατήλθεν εις 0,78 UI/ml 
(14). Ωσαύτως οι Hovmand και Overby (1955) αναφέρουν οτι γάλα εξ 
αγελάδων, εις τάς Οποίας έγένετο έγχυσις 6 εκατομμυρίων U.I. πενικιλ-
λίνης ένδομυϊκώς (περί τάς 10000 UI/kg ζ. β) περιείχε 0,1-1 μονάδα/ml, 
12 ώρας μετά τήν νοσηλείαν, και 0,01 -0,2 μονάδος, μετά 24 ώρας. Εις 
αγελάδας χαμηλών αποδόσεων, πλησίον της ξηράς περιόδου, δύνανται να 
ευρεθούν ύψηλότεραι πυκνότητες αντιβιοτικού (26). Κατά τους Wright 
και Harold (1960), μετά μοναδικήν ένδομυϊκήν εγχυσιν: α) πενικιλλίνης 
(άλας Νατρίου) 10.000 UI/LB ζ. β. εις υδατική ν διάλυσιν, το άντιβιοτι-
κόν άνευρίσκετο εις το γάλα επί διάστημα άνω τών 30 ωρών, β) προκαϊ-
νούχου τοιαύτης, άνω τών 78 ωρών, (8) προκαϊνούχου πενικιλλίνης - δι 
υδροστρεπτομυκίνης, επί 48 ώρας, (δ) προκαϊνούχου πενικιλλινης (10000 
UI/LB ζ. β. εις έλαιουχον διάλυσιν) - μονοστεαρικου άργιλλίου, έπί 8ήμε-
ρον και (ε) πενικιλλινούχου βενζανθίνης (10000 UI εις υδατική ν διάλυ-
σιν/LB ζ.β), μετά ή άνευ προκαϊνούχου πενικιλλίνης, επί ΙΟήμερον (9). 
Έ κ πειραμάτων άλλων ερευνητών, απεδείχθη οτι το γάλα οκτώ αγελάδων, 
εις τάς οποίας έγένετο ενδομυϊκή εγχυσις 6.000.000 UI κατά κεφαλήν ή 
5000 UI/LB ζ. β. πενικιλλίνης προκαϊνούχου G εις ελαιώδες εναιώρημα, 
δεν περιεΐχεν άντιβιοτικόν εις το πρώτον και τα επόμενα άμέλγματα, μετά 
τήν 96 ώραν άπό της εγχύσεως (2). Οι Hughes και Farmer, μετά ένδο-
φλέβιον εγχυσιν στρεπτομυκίνης, εΰρον εις το γάλα δύο έπί τεσσάρων 
αγελάδων ποσότητα αντιβιοτικού ΐσην προς 0,26 και 1,25 μον./ml γάλα­
κτος, αντιστοίχως, μετά παρέλευσιν 2 και 9 ωρών άπό της επεμβάσεως 
(14). Επίσης τετρακυκλίνη, εις δόσιν 2 mg/LB ζ. β, ενδοφλεβίως ή ένδο-
μυϊκώς, άνιχνεύθη εις το γάλα μετά 30 ώρας άπό της ενέσεως (26). 
3. Χορήγησις p e r os . Tò γάλα δέν περιεΐχεν ανιχνεύσιμους ποσό­
τητας αντιβιοτικού, όταν έχορηγήτο άπό του στόματος πενικιλλίνη 
(5.000.000 UI ημερησίως), βασιτρασίνη (21.000 UI) ή στρεπτομυκίνη 
(1 g ημερησίως). Μικραί ποσότητες άνιχνεύοντο, εις περίπτωσιν χορηγή­
σεως τετρακυκλίνης (10 mg/LB ζ. β. ημερησίως), σημαντική δε ποσότης, 
όταν έχορηγήτο χλωροτετρακυκλίνη (0,5 -10 mg/LB ζ. β.) (26). 
4. Ενδομήτριος έγχυσις. Εις περίπτωσιν εγχύσεως ή εναποθέσεως 
αντιβιοτικών (έν διαλύσει ή ώς υπόθετα) εντός της μητρικής κοιλότητος, 
διαπιστούται περιωρισμένη μόνον άπέκκρισις αυτών δια του μαστού (9). 
Σημασία της παρουσίας αντιβιοτικών είς τό γ ά λ α ά π ό πλευράς 
Δημοσίας υγείας 
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Ή αλλεργία προς τα αντιβιοτικά, όμου προς τους ορούς και τα χη-
μειοθεραπευτικά, διαδραματίζει, κατά τα τελευταία ετη, ενδιαφέροντα ρό-
λον εϊς την δημοσίαν ύγείαν. 
Ai ανά τον κόσμον καταναλισκόμενοι ποσότητες αντιβιοτικών είναι 
τεράστιαι. Ή πενικιλλίνη, λόγω της ευρείας διαδόσεως της, ασκεί σπου-
δαϊον ρόλον εις τάς άλλεργικάς αντιδράσεις. Τό 1958 κατηναλώθησαν 
εις ΗΠΑ 1 -1.325.00 χιλιόγραμμα βιοθεραπευτικών, έξ ών ποσοστόν 40% 
άφεώρα την πενικιλλίνην. 
Πενικιλλίνη ανευρίσκεται εντός του γάλακτος αγελάδων νοσηλευ-
θεισών δια πενικιλλίνης, λόγω μαστίτιδος. Ή κατανάλωσις τοιούτου γά­
λακτος είναι επικίνδυνος δια τήν δημοσίαν ύγείαν, διότι δύναται να οδή­
γηση εις εύαισθητοποίησιν των ατόμων ή να προκαλέση άλλεργιοαντι-
δράσεις εις ευαισθητοποιημένα προς τήν πενικιλλίνην άτομα. Παρετηρή-
θησαν : άσομα, ρινική αλλεργία, άγγειονευρωτικόν οίδημα, κνίδωσις, δερ­
ματικά εξανθήματα και άνοσοαιματολογικαί διαταραχαί. Εις ΗΠΑ, εκα-
στον έτος, παρατηρούνται άνω τών 200 περιστατικών άναφυλακτικής αν­
τιδράσεως. Τό ποσοστόν αυξάνει κατά 2 % περίπου κατ' έτος. "Ανω τών 
30 % τών ώς άνω περιστατικών είναι θανατηφόρα. 
Έξ άλλου, ή μικροβιακή χλωρίς τοϋ εντερικού σωλήνος επηρεάζεται 
εκ της χορηγήσεως αντιβιοτικών per os υπό συνήθη θεραπευτικήν δό-
σιν, με αποτέλεσμα τήν πρόκλησιν γαστροεντερικών διαταραχών. 
Επίσης ευαισθησία προς τήν πενικιλλίνην δύναται ν'άναπτυχθή εις 
τό εμβρυον, εντός της μήτρας, εφ' όσον τ' αντισώματα διέρχονται δια τοϋ 
πλακουντος. 
Πλην τών γαλακτοκομικών προϊόντων, και άλλα τρόφιμα προερχό­
μενα άπό Ιχθύς, όρνιθας, χοίρους κλπ, δύνανται να περιέχουν αντιβιο­
τικά, εφ'οσσν έχρησιμοποιήθησαν τοιαύτα εις τήν διατροφήν τών ζώων, 
με σκοπόν τήν ταχυτέραν σωματικήν άνάπτυξίν των, ή προς συντήρησίν 
των. 
Διεπιστώθη οτι ή πενικιλλίνη εϊναι ίσχυρόν άλλεργιογόνον, μολο­
νότι δεν εϊναι πρωτεΐνη, στερείται άμινικής ομάδος και έχει σχετικώς 
μικρόν μοριακόν βάρος. 
Ώς προς τα αντιβιοτικά εύρέος φάσματος (τερακυκλίνη, χλωραμφαι-
νικόλη κλπ.), ή συμμετοχή αυτών εις τήν έμφάνισιν αλλεργικών αντιδρά­
σεων είναι παραδεκτή, πλην ή συχνότης αυτών εϊναι μικρά. 
Σημασία τής παρουσίας αντιβιοτικών εις το προς βιομηχανικήν έπε.: 
ξερχασίαν γάλα. 
Ή παρουσία αντιβιοτικών εις τό γάλα δημιουργεί βασικάς τεχνικός 
δυσχέρειας εις τήν βιομηχανικήν έπεξεργασίαν αύτοϋ. Αί δυσχέρειαι 
αύται οφείλονται εις τήν ανασχετική ν δρασιν τών βιοθεραπευτικών επί 
της αναπτύξεως τών απαραιτήτων μικροοργανισμών κατά τήν παρασκευήν 
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του τυρού, του βουτύρου και των λοιπών γαλακτοκομικών προϊόντων, τών 
οποίων ή φυσική κατάστασις, ή υφή, ή ώριμότης, ή γευστικότης, ή οσμή 
και το χρώμα, εξαρτώνται έκ της μικροβιακής δραστηριότητος. 
'Από του 1947 το ανωτέρω πρόβλημα είχε μελετηθή διεξοδικώς εις 
πολλάς προηγμένας χώρας. 
Τα βακτηρίδια τών αρχικών καλλιεργειών (πυτίαι), τα παράγοντα 
γαλακτικον όξύ, ώς ό Streptococcus cremoris, S. diacetylactis και Leuco-
nostoc citrovorum, ανακόπτουν τήν δράσιν των, τή επιδράσει ελαχίστων 
ποσοτήτων βιοθεραπευτικών. Κατά τον Jepsen, το ϋψος της ανασχετικής 
τιμής τών εντός τοϋ γάλακτος αντιβιοτικών, επί τών αρχικών καλλιερ­
γειών, εμφανίζεται ώς ακολούθως : 
'Αντιβιοτικά 
Πενικιλλίνη (μον.) 
Χλωρό τετρακυκλίνη (μ%) 
Όξυτετρακυκλίνη fag) 
Χλωραμφαινικόλη fag) 
Στρεπτομυκίνη ^g) 
'Ανασχετική τιμή 
κ.εκ. γάλακτος 
0,05 
0,02 
0,01 
0,20 
0,04 
Τιμή πλήρους 
άνασχέσεως κ.έκ. 
0,1 
1,0 
2,0 
10 
10 
'Ενταύθα, εξ άλλου, κρίνομεν σκόπιμον όπως παραθέσωμεν και πί­
νακα έμφαίνοντα τήν εύαισθησίαν τών διαφόρων εις το γάλα άπαντωμέ-
νων μικροοργανισμών, έναντι της πενικιλλίνης. 
Μικροβιακόν είδος 
Πυκνότης (UI/ml) πενικιλλίνης 
προκαλούσης άνάσχεσιν άναπτύξ. 
Streptococcus cremoris 
» 
» 
» 
» 
lactis 
Employés comme levain 
thermophilus 
Faecalis 
Lactobacillus bulgaricus 
» 
» 
» 
» 
acidophilus 
casei 
cactis 
helvetîcus 
Leuconostoc citrovorum 
Propionibacterium shermanii 
0,05-0,10 
0,10-0,30 
0,10 
0,01-0,05 
0,30 
0,30-0,60 
0,30-0,60 
0,30-0,60 
0,25-0,50 
0,25-0,50 
0,05-0,10 
0,05-0,10 
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Δια της επιβραδύνσεως ή της τελείας άνασχέσεως της αναπτύξεως 
των βακτηριδίων τοϋ γαλακτικοϋ οξέος, ή οξύτης δεν μεταβάλλεται, λόγω 
μη παραγωγής γαλακτικού οξέος. Το φαινόμενον τούτο ευνοεί την άνά-
πτυξιν τών άεριογόνων κολοβακτηριδίων, τά όποια προκαλούν εις τον 
τυρόν αλλοιώσεις εκ της παραγωγής αερίων, με αποτέλεσμα ούτος να εί­
ναι αγευστος, με ευρείας ακανόνιστους όπάς. Παρόμοιαι δυσκολίαι συναν­
τώνται εις τήν παρασκευήν τοϋ βουτύρου, βουτυρογάλακτος και γιαούρ­
της. Ενδεικτικώς ό Seelmann αναφέρει οτι ή επεξεργασία 310 λίτρων 
γάλακτος, εις τα όποια προσετέθησαν 3,3 λίτρα γάλακτος, προερχομένου 
εκ μαστού νοσηλευθέντος δια πενικιλλίνης, διαταράσσεται σημαντικώς, 
λόγω αναστολής αναπτύξεως τών γαλακτοβακτηριδίων, με συνέπειαν τον 
πολλαπλασιασμόν του Colobactrum aerogenes. Επίσης σημειοϋται εν­
ταύθα οτι τό μειονέκτημα τής γεύσεως του τυρού Emmenthal, οφειλομέ­
νης εις τον Streptococcus liquefaciens, προέρχεται έκ τής άνασχέσεως 
τής δράσεως τών γαλακτοβακτηριδίων. 
Ωσαύτως ή παρουσία αντιβιοτικών εις τό γάλα επηρεάζει και τον 
ποιοτικόν ελεγχον αύτου, κατά τήν δοκιμή ν τής αναγωγής του κυανού 
τοϋ μεθυλενίου. Πράγματι, κατά τάς παρατηρήσεις τοϋ Hunter, έπιβε-
βαιωθείσας και υπό άλλων ερευνητών, γάλα περιέχον άντιβιοτικόν προ­
καλεί έπιβράδυνσιν τής αναγωγής, εις τρόπον ώστε γάλα κακής ποιότη­
τος να θεωρήται κατάλληλον. Κατά τους Jones και Desmarais, όταν ο 
άποχρωματισμός τοϋ κυανοΰ τοϋ μεθυλενίου εις τους 37° C δεν επέρχε­
ται εντός 10 ωρών, πρέπει να ύποπτευώμεθα τήν παρουσίαν ανασχετικών 
ουσιών εϊς τό γάλα. 
Εις εξετάσεις γενομένας ύφ' ημών επί αρκετού άριθμοΰ δειγμάτων 
γάλακτος (30), εις ά προσετέθη πενικιλλίνη 0,05 UI/ml και στρεπτομυκί­
νη 10 mg/ml, διεπιστώθη οτι ό χρόνος τής αναγωγής τοϋ κυανοΰ τοϋ 
μεθυλενίου υπερέβαινε τάς 10 ώρας. 
Η Μ Ε Τ Ε Ρ Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α 
Άφορμήν δια τήν έκτέλεσιν τής άνά χείρας εργασίας έλάβομεν έκ 
τοϋ γεγονότος οτι, άφ'ενός μεν αί υπό τών ιατρικών κύκλων παρατηρη-
θεϊσαι, μετά έγχυσιν πενικιλλίνης, άλλεργικαί αντιδράσεις αποδίδονται εις 
εύαισθητοποίησιν τοϋ οργανισμού, μετά κατανάλωσιν γάλακτος περιέχον­
τος τό άντιβιοτικόν τοϋτο, και άφ' έτερου αί τεχνικαί δυσχέρειαι, αί άφο-
ρώσαι εις τήν παρασκευήν γαλακτοκομικών προϊόντων, αΐτινες παρετη-
ρήθησαν εις τά έν τή περιφέρεια Θεσ)νίκης λειτουργούντα εργοστάσια 
παστεριώσεως γάλακτος. 
Προς διερεύνησιν τοϋ θέματος προέβημεν εις δειγματοληψίαν νωποϋ 
και παστεριωμένου γάλακτος επί 18 μήνας. Ελήφθησαν έν συνόλω 222 
δείγματα γάλακτος, δώδεκα τών οποίων περιεϊχον αντιβιοτικά, ήτοι ποσο-
στόν 5,4 %. Τά αποτελέσματα τής ημετέρας έρεύνης συμπίπτουν με εκείνα, 
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άτινα προέκυψαν έκ παρομοίων ερευνών εϊς ΗΠΑ, Καναδαν, Μ. Βρεταν-
νίαν κ.λ.π. 
Χρησιμοποιηδεΐσαι μέδοδοι : Εις την παρουσαν έργασίαν ή άνί-
χνευσις τών αντιβιοτικών εις το γάλα έγένετο δια δύο μεθόδων, βασιζό­
μενων εις την χρησιμοποίησιν αφ' ενός στέρεου θρεπτικού υλικού, άφ' 
έτερου δε εις την άναγωγήν του δείκτου T.T.C., τας οποίας και περιγρά-
φομεν κατωτέρω. Εις άμφοτέρας τάς μεθόδους έχρησιμοποιήθησαν καθα-
ραί καλλιέργειαι του Lactob. bulgaricus και του Strept. thermofilus. Τα 
μικρόβια ταϋτα είναι λίαν ευαίσθητα εις τα αντιβιοτικά, εις τρόπον ώστε 
δυνάμεθα να άνιχνεύσωμεν έλαχίστας ποσότητας αντιβιοτικών της τάξεως 
τών 0,05 UI πενικιλλίνης, 0,02 μg τετρακυκλίνης, 0,20 μg χλωρομυκη-
τίνης καί 0,04 μg στρεπτομυκίνης. 
α) Μέθοδος είς στερεον δρετττικον υπόστρωμα : Δοκιμή εις Θρε-
πτικόν άγαρ (Agar Diffusion Method). Κατά την μέθοδον ταύτην, έπί της 
επιφανείας στέρεου θρεπτικού υλικού Milk Agar, εντός τρυβλίου πετρί, 
έχέετο 24ωρος καλλιέργεια του χρησιμοποιηθέντος μικροβίου, μέ ίδιαι-
τέραν έπιμέλειαν, όπως έξαπλωθή επί ολοκλήρου της επιφανείας. 
Κατόπιν ήνοίγοντο φρεάτια δι' ειδικού σιφωνίου επί του θρεπτικού 
υλικού καί εντός τούτων έτοποθετουντο 10 σταγόνες (0,5 ml περίπου) έκ 
του υπό έξέτασιν δείγματος γάλακτος. Τό τρυβλίον έτοποθετεΐτο επί 1 
ώραν είς τό ψυγεϊον + 4° C δια να έπιτευχθή ή διάχυσις του τυχόν υπάρ­
χοντος αντιβιοτικού εις τό πέριξ του φρεατίου θρεπτικόν υπόστρωμα, 
καί κατόπιν είς έπωαστικόν κλίβανον 37°, έπί 18 ώρας. Άνάσχεσις ανα­
πτύξεως του μικροοργανισμού πέριξ του φρεατίου του περιέχοντος τό υπό 
έξέτασιν γάλα έλαμβάνετο ώς τεκμήριον υπάρξεως ανασχετικής τίνος 
ουσίας. 
6) Μέδοδος α ν α γ ω γ ή ς του δείκτου T.T.C. : Κατά τήν μέθοδον 
ταύτην ανιχνεύονται πυκνότητες πενικιλλίνης έως 0,005 UI ανά ml γάλα­
κτος. Ή μέθοδος στηρίζεται έπί της αρχής, ότι τό πρόσφατον ύδατικόν 
διάλυμα TTC (2, 3, 5 Triphenyltetrazolium Chlorid), προστιθεμένον εντός 
του γάλακτος, εις άναλογίαν 11 %, ανάγεται υπό τών μικροβιακών ενζύ­
μων, μέ αποτέλεσμα ή φυσική χροιά του γάλακτος να μεταβάλλεται από 
ελαφρώς ροδόχρους εως ερυθρά ανοικτή, αναλόγως τής περιεκτικότητος 
τών μικροβίων. Ή τεχνική τής μεθόδου εϊναι ή έξης : Εντός δοκιμαστι­
κού σωλήνος, περιέχοντος 5 ml έκ του υπό έξέτασιν δείγματος γάλακτος, 
προστίθενται 0,55 ml υδατικού διαλύματας TTC 2 % καί 2 σταγόνες έκ 
καθαρας 1 δώρου καλλιέργειας Strept. thermophilus & Lact, bulgaricus. 
Ό σωλήν έτοποθετεΐτο εις έπωαστικόν κλίβανον 37° έπί 2 ώρας. Είς πε­
ρίπτωσιν κατά τήν οποίαν τό γάλα δέν περιεΐχεν αντιβιοτικά, οί μικροορ­
γανισμοί έπολλαπλασιάζοντο καί ό χρωματισμός του γάλακτος μετεβάλ-
λετο είς ροδόχρουν. Έ ά ν αντιθέτως περιεΐχεν αντιβιοτικά, άτινα παρε-
μπόδιζον τήν άνάπτυξιν τών μικροβίων, τότε τό γάλα διετή ρει τήν φυσι-
κήν του χροιάν. 
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Δια τών ώς άνω μεθόδων έξητάσθησαν εν συνόλω 220 δείγματα νω­
πού και παστεριωμένου γάλακτος, ώς καί δύο δείγματα γάλακτος, το 
όποιον προητοιμάσθη δια τήν παρασκευήν γιαούρτης, άλλα τελικώς δεν 
επετεύχθη ή πηξίς του, καθόσον παρημποδίσθη ή άνάπτυξις τών απαραι­
τήτων προς τούτο μικροοργανισμών, προφανώς έκ της υπάρξεως αντιβιο­
τικού εις τό εν λόγω γάλα. Έπ'αυτών εφηρμόσθησαν άμφότεραι αί προα-
ναφερθεΐσαι μέθοδοι, διεπιστώθη δέ ή υπαρξις αντιβιοτικών εις 10 δείγ­
ματα νωπού γάλακτος και εις τά δύο δείγματα της μη πηχθείσης γιαούρτης. 
Ή έξέτασις των δειγμάτων τοϋ νωπού γάλακτος έγένετο μετά παρέ-
λευσιν 10 περίπου ωρών άπό της άμέλξεως, εις τρόπον ώστε να απο­
κλείεται ή τυχόν έπίδρασις της φυσιολογικής βακτηριοστατικής ενερ­
γείας του γάλακτος, ήτις, ώς γνωστόν, διαρκεί 7-8 ώρας εις θερμοκρα-
σίαν εργαστηρίου. 
Έπί τών θετικών δειγμάτων διενηργεΐτο εν συνεχεία δοκιμή ανιχνεύ­
σεως συντηρητικών χημικών ουσιών, αϊτινες δρώσιν άνασχετικώς έπί τής 
αναπτύξεως τής χλωρίδος του γάλακτος, εις τρόπον ώστε ν'αποκλείεται 
ή παρουσία αυτών εις τό ύπό έξέτασιν γάλα. "Απασαι αί προς τούτο δο-
κιμαί απέβησαν άρνητικαί. 
Εξ άλλου, εις τήν έλεγχομένην ύφ' ημών περιοχήν, δέν διεπιστώθη 
απόπειρα προσθήκης χημικών ουσιών με σκοπόν τήν διατήρησιν τοΰ 
γάλακτος. 
Έκ τών γενομένων εξετάσεων έπί 30 δειγμάτων νωπού καί παστε­
ριωμένου γάλακτος δι' άνίχνευσιν χημικών ουσιών δέν άνευρέθησαν 
τοιαΰται. 
Λ Η Π Τ Ε Α Μ Ε Τ Ρ Α 
Δια τήν άντιμετώπισιν τών έκ τής παρουσίας αντιβιοτικών εις τό 
γςιλα προκαλουμένων βλαπτικών επιδράσεων, τόσον άπό πλευράς δημο­
σίας υγείας όσον καί βιομηχανικής επεξεργασίας τοΰ γάλακτος, είναι 
δύσκολον να έφαρμοσθή ένιαΐον πρόγραμμα. Κατά τους εμπειρογνώμονας 
τοΰ 'Οργανισμού Τροφίμων - Γεωργίας καί Παγκοσμίου 'Οργανώσεως 'Υ­
γείας, έπί τοΰ παρόντος, προς αποφυγήν τών ώς άνω επιδράσεων, προτεί­
νονται τά κάτωθι μέτρα : Διαφώτισις καί διαπαιδαγώγησις τών γαλακτο­
παραγωγών, ώς καί εφαρμογή καταλλήλων νομοθετικών μέτρων, άφορών-
των εις τον τρόπον πωλήσεως καί χρησιμοποιήσεως τών βιοθεραπευτικών. 
Έξουδετέρωσις τών έν τω γάλακτι υπολειμμάτων άντιβιοτικοΰ, ώς και 
προσθήκη χρωστικών ουσιών εις τά έν χρήσει σκευάσματα αντιβιοτικών. 
Εϊδικώτερον, άπό πλευράς βιομηχανικής επεξεργασίας τοΰ γάλακτος, δη­
μιουργία ανθεκτικών μικροβιακών στελεχών προς τοΰτο. 
Ή διαφώτισις καί διαπαιδαγώγησις τών γαλακτοπαραγωγών, ώς προς 
τους κινδύνους πού περικλείει γενικώς ή αλόγιστος χρησιμοποίησις αντι­
βιοτικών, αποτελεί τήν βάσιν τών ληπτέων μέτρων, θά πρέπει νά κατά-
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στήσωμεν σαφές εις αυτούς το γεγονός οτι, πλην των προκυπτουσών τε­
χνικών δυσχερειών κατά τήν βιομηχανική ν έξεργασίαν του γάλακτος 
καί τών εξ αυτών οικονομικών επιπτώσεων, δυνατόν να προέλθουν και 
άμεσοι κίνδυνοι εις τήν ύγείαν τών καταναλωτών. Έ κ παραλλήλου μέ 
τήν ώς άνω διαφώτισιν, εις διαφόρους προηγμένας χώρας έξεδόθησαν και 
σχετικοί νόμοι, καθορίζοντες τον τρόπον πωλήσεως καί χρησιμοποιήσεως 
τών αντιβιοτικών. Εις τήν Δανίαν, άπό του 1954, υπάρχει νόμος περί μή 
χρησιμοποιήσεως γάλακτος έκ νοσηλευθέντων ζώων κατά τάς έπομένας 4 
ημέρας άπό της τελευταίας χορηγήσεως αντιβιοτικού. Ή εφαρμογή της 
νομοθεσίας είς τήν χώραν ταύτην έχει άνατεθή εις τάς Κτηνιατρικός 
'Υπηρεσίας, αϊ όποΐαι, μετά το πέρας της χρονικής ταύτης περιόδου, εκδί­
δουν πιστοποιητικόν επιτρέπον τήν διάθεσιν του γάλακτος είς τήν κατα-
νάλωσιν. Παρόμοιος νόμος εξεδόθη εις ΗΠΑ, δια του οποίου απαγορεύε­
ται ή χρησιμοποίησις τοϋ γάλακτος επί 3 ημέρας από της τελευταίας χο­
ρηγήσεως αντιβιοτικού, ή είς βραχύτερον χρόνον, είς περίπτωσιν κατά 
τήν οποίαν ή παράγουσα το ιδιοσκεύασμα εταιρεία αποδεικνύει οτι τούτο 
απεκκρίνεται ένωρίτερον τών 3 ήμερων. 
Οί τεχνικοί του FAO/WHO επί της υγιεινής του γάλακτος συνιστούν 
τον άποκλεισμόν έκ της καταναλώσεως γάλακτος εξ αγελάδων, αί όποΐαι 
υπεβλήθησαν είς άντιβιοτικήν θεραπείαν τουλάχιστον 72 καί εί δυνατόν 
96 ώρας άπό της χορηγήσεως του αντιβιοτικού. Πάντως είναι δύσκολος 
ή σύνταξις κανόνων άφορώντων εις τήν διάρκειαν τών χρονικών περιό­
δων κατά τάς οποίας τό γάλα περιέχει υπολείμματα αντιβιοτικών, εφ' όσον 
ή εν λόγω περίοδος ποικίλλει άπό 1-6 ημέρας. 
Τα ανωτέρω απεδείχθησαν εφαρμόσιμα είς κράτη μέ προοδευτικούς 
καί εύπειθεΐς παραγωγούς (Δανία, Σουηδία κ.ο.κ.). 'Επί του παρόντος δε 
καί είς αυτά τα Κράτη επιχειρείται άναθεώρησις τών ήδη ισχυόντων πε­
ριοριστικών μέτρων, έν σχέσει μέ τήν ακριβή χρονικήν διάρκειαν άπεκ-
κρίσεως αντιβιοτικών δια του γάλακτος, τήν μή χρησιμοποίησιν αντιβιο­
τικών παρατεταμένης ενεργείας, τήν έπίβλεψιν υπό κρατικών κτηνιάτρων 
της έγκυρότητος τών συνταγών καί χρησιμοποίησιν του γάλακτος δια 
προϊόντα έκ καζεΐνης. 
Είναι γνωστόν οτι δια τήν έξουδετέρωσιν τών εις τό γάλα συναν-
τωμένων αντιβιοτικών έχρησιμοποιήθη ή πενικιλλινάση. Αυτή είναι εν-
ζυμον ύδρολύον τήν πενικιλλίνην είς πενικιλλινοϊκόν οξύ, τό όποιον 
στερείται άντιγονικής ιδιότητος. Παράγεται υπό ώρισμένων μικροβίων, 
ώς τό κολοβακτηρίδιο ν καί ο βάκιλλος ό λεπτός. "Αν καί επετεύχθη ή 
βιομηχανική της παρασκευή, τό κόστος αυτής είναι ύψηλόν. Θεωρητικώς 
μία μονάς ενζύμου έξουδετεροί μίαν μονάδα αντιβιοτικού. Ή παστερίωσις 
δεν τήν καταστρέφει. Ή δρασις αυτής επηρεάζεται έκ της πυκνότητος 
του προς έξουδετέρωσιν αντιβιοτικού, της διαρκείας της επιδράσεως καί 
της θερμοκρασίας επωάσεως του γάλακτος. Ή μέτρησις της απαιτουμένης 
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πενικιλλίνης προς έξουδετέρωσιν ώρισμένης ποσότητος πενικιλλίνης γίνε­
ται ώς ακολούθως : Εις γάλα θερμοκρασίας 30e G ένοφθαλμίζονται στε­
λέχη γαλακτικών μικροβίων και έν συνεχεία προστίθεται πενικιλλινάση 
και πενικιλλίνη. 'Υπολογιζόμενης οΰτω της ποσότητος του γαλακτικού 
οξέος, δια μετρήσεως του pH, προσδιορίζεται ή ύπό της πενικιλλινάσης 
έξουδετέρωσις της πενικιλλίνης και κατ' άκολουθίαν ή μή έπίδρασις αυ­
τής επί των προκαλούντων την οξίνισιν του γάλακτος μικροοργανισμών. 
Αι ερευναι του Σουηδικού και Δανικού πειραματικού Σταθμού απέδειξαν, 
όσον άφορα την διάρκειαν αντιδράσεως μεταξύ αντιβιοτικού και ενζύμου 
και την θερμοκρασίαν εις την οποίαν εξελίσσεται αυτή, οτι όσον βραχυ-
τέρα είναι ή πρώτη και χαμηλότερα ή δευτέρα, τόσον ή ποσότης της 
απαιτουμένης πενικιλλινάσης αυξάνει. Έπί του παρόντος τό ύψηλόν κό­
στος παραγωγής τής πενικιλλινάση ς δεν επιτρέπει γενίκευσιν τής περι­
γραφείσης μεθόδου. Έπί πλέον, από απόψεως δημοσίας υγείας, τό πρό­
βλημα δεν λύεται, καθ' όσον απεδείχθη οτι και ή πενικιλλινάση είναι 
πρωτεΐνη και δύναται να προκαλέση άλλεργιοαντιδράσεις. 
Ή προσθήκη χρωστικών ουσιών εις τα έν χρήσει σκευάσματα αντι­
βιοτικών σκοπόν έχει την όπτικήν έπισήμανσιν τών τελευταίων εις τό 
γάλα. Προς τούτο χρησιμοποιούνται διάφοροι αδρανείς χρωστικαί ούσίαι, 
ώς ή χλωροφύλλη, τό Food Green No 4 κ.O.K. TÒ γάλα, εφ'όσον περιέ­
χει αντιβιοτικόν έχον μίαν τών ώς ävco χρωστικών, είναι κεχρωσμένον 
καθ' ολην τήν διάρκειαν τής άπεκκρίσεως τοΰ αντιβιοτικού. Ό σ ο ν άφορα 
τήν χρήσιν τών ώς άνω χρωστικών ουσιών, ή επιτροπή εμπειρογνωμόνων 
τής WHO/FAO συνιστά τα ακόλουθα : α) ή χρωστική ουσία (Markers) να 
μήν επιδρά επί τής αποτελεσματικότητος τοΰ φέροντος ταύτην αντιβιο­
τικού, β) νά είναι διαλυτή εις τό γάλα, γ) να ανιχνεύεται εις έλαχίστας 
ποσότητας, δ) νά μήν είναι τοξική, ιδία άπό απόψεως αθροιστικής ενερ­
γείας, και ε) νά εκκρίνεται εις ανιχνεύσιμους ποσότητας μετά τής πενικιλ­
λίνη ς και μέχρι σημείου είς τό όποιον ή εις αντιβιοτικόν πυκνότης τού 
γάλακτος νά είναι ακίνδυνος. 
Τέλος, άπό πλευράς βιομηχανικής επεξεργασίας τοΰ γάλακτος, έπρο-
τάθη ή χρησιμοποίησις ανθεκτικών είς τα αντιβιοτικά μικροβιακών στε­
λεχών. 'Επειδή τα προς βιομηχανικήν έπεξεργασίαν τοΰ γάλακτος αναγ­
καία μικροβιακά εϊδη είναι ευαίσθητα είς τάς συνήθεις έν τω γάλακτι 
συναντωμένας πυκνότητας αντιβιοτικών, κατεβλήθη προσπάθεια παραγω­
γής ανθεκτικών στελεχών εις αυτά. Διεπιστώθη οτι δια τής χρησιμοποιή­
σεως έν τω γάλακτι προοδευτικώς αυξανομένων ποσοτήτων αντιβιοτικού 
τίνος επετεύχθη δημιουργία ανθεκτικών στελεχών μικροβίων έναντι τού 
αντιβιοτικού τούτου. Με βάσιν τήν παρατήρησιν αυτήν οί Καναδοί Έρευ-
νηταί Ktzenelson & Hood (1949) κατώρθωσαν νά αυξήσουν τήν έναντι 
τής πενικιλλίνης ανθεκτικότητα γαλακτοβακτηριδίων άπό 0,1 εις 0,3 U.I. 
κατά ml. Εις τήν Δανίαν οί Jepsen & Overby (1951) δια τής αυτής μεθό-
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δου έπέτυχον στέλεχος ίκανον ν' άντέχη εις τήν δρασιν πενικιλλίνης πυ-
κνότητος 1 U.I. κατά ml γάλακτος. Ή τεχνητή παραγωγή τών ώς άνω 
ανθεκτικών μικροβιακών φυλών ακολουθείται και ύπο πρόσκαιρου απώ­
λειας ώρισμένων ιδιοτήτων της ένζυματικής δραστηριότητος των. Παρε-
τηρήθη οΰτω δτι ενια στελέχη προσωρινώς εχανον τήν ιδιότητα παραγω­
γής αρωματικής οσμής εις τον τυρόν, σύν τω χρόνω όμως τα μετέπειτα 
αποκτηθέντα τοιαύτα άνέκτων τάς απολεσθείσας ιδιότητας. 
'Επειδή ή δημιουργία τών ώς ανω ανθεκτικών στελεχών απαιτεί μα­
κρόν χρόνον και κατ' ανάγκην ύψηλόν κόστος παραγωγής, ή χρησιμο-
ποίησίς των εις τήν βιομηχανίαν τυγχάνει ασύμφορος. 
Π Ε Ρ Ι Λ Η Φ Ι Σ 
Μετά βραχεΐαν βιβλιογραφικήν άνασκόπησιν, περιγράφονται υπό τών 
Σ. Σ. τα αποτελέσματα γενομένης έρεύνης έπί τής συχνότητος παρουσίας 
αντιβιοτικών εις το γάλα, όπερ διατίθεται εις τήν περιοχήν Θεσ)νίκης. 
Προς τούτο έχρησιμοποίησαν καλλιέργειας εκ λίαν ευαίσθητων εις 
τα αντιβιοτικά μικροβιακών στελεχών, ώς ô Lactobacillus bulgaricus και 
ό Streptococcus thermophilus, έφαρμόζοντες μεθόδους, ώς εκείνην τής 
εις άγαρ διαχύσεως και τής αναγωγής του δείκτου T.T.C. 
Δια τών ώς άνω μεθόδων έξητάσθησαν 222 δείγματα νωπού και πα­
στεριωμένου γάλακτος, 12 δέ εξ αυτών, ήτοι ποσοστόν 5,4%, ευρέθησαν 
περιέχοντα αντιβιοτικά. 
S U M M A R Y 
R e s e a r c h on t h e o c c u r e n c e of antibiotics in milk in t h e 
Thessaloniki a r e a 
After a brief review ot literature the authors report the results of 
a research on the incidence of presence of antibiotics in milk consumed 
in area of Thessaloniki. 
Two hundreds and twenty - two (222) samples of raw or pasteurized 
milk were examined and 12 out of them (5,4%) had been proved to 
contain antibiotics. 
In their work they used cultures of bacterial strains (Lactobacillus 
bulgaricus and Streptococcus thermophilus) high sensitive to antibiotics. 
They applicated the method of agar diffusion and that one of the redu­
ction of the indicator T.T.C. 
R É S U M É 
Recherches sur la présence d' antibiotiques dans le lait de la 
région de Thessalonique. 
p a r : Dém. Giannacoulas et Ev. S imos 
Les auteurs, après une brève revue de la bibliographie, décrivent les 
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résultats des leurs recherches sur la f réquense de la présence d' antibio-
tiques dans le lait consommé dans la région de Thessaloniki. 
Deux cent vingt deux (222) échantillons de lait, frais ou pasteurisé, 
ont été examinés. Dans douze d'entre eux, la présence d'antibiotiques a 
été révélé, c.a.d. à un taux de 5,4 %. 
Pour cela, ils ont utilisé des cultures des souches très sensibles aux 
antibiotiques, comme le Lactobacillus bulgaricus et Streptococcus thermo-
philus, en appliquant la méthode de diffusion sur gélose et celle de la 
réduction du T.T.C. 
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